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RESUMEN 
 
El presente informe de  plan de acción se desarrolla en el marco del Módulo 6 del cuarto 
ciclo de la Diplomatura de Especialización en Gestión Escolar y Segunda Especialidad en 
Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico  dictado por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú; este trabajo tiene gran significancia en el perfil como director de una institución 
educativa,  va a otorgar las herramientas y la disciplina para atacar un problema muy álgido 
en nuestros estudiantes como es “Los estudiantes presentan bajo nivel de logro en el área de 
matemática de la IE JESÚS ALFONSO TELLO MARCHENA, del nivel secundario, del 
centro poblado de Cojal, Cayaltí”, obtenido dentro de un trabajo colaborativo con los demás 
actores de nuestra institución educativa, ante lo cual nos trazamos como objetivo general 
“Mejorar los niveles de logro de aprendizaje en el área de Matemática de los estudiantes del 
nivel secundario de la IE JESÚS ALFONSO TELLO MARCHENA de Cojal, Cayaltí” y 
como objetivos específicos: Fortalecer las capacidades de los docentes mediante la gestión 
de capacitaciones en el manejo del Nuevo Enfoque por competencias, Sensibilizar a los 
docentes para plasmar sesiones contextualizadas que sean de interés de los estudiantes, 
Sensibilizar a los docentes en la necesidad de implementar los Círculos Profesionales de 
Aprendizaje (CPA) y Comprometer la participación de los padres de familia en la formación 
integral de sus hijos mediante una Escuela de Padres. 
Para el cumplimiento de tal fin, hemos diseñado como propuesta de solución a esta situación 
problemática un Plan de fortalecimiento las capacidades de los docentes mediante la gestión 
de capacitaciones en el manejo del Nuevo Enfoque por competencias que se realizan con los 
docentes y que al final pretende, como conclusión principal, mejorar las prácticas 
pedagógicas de todos los docentes de la institución educativa en un clima de trabajo de 
convivencia democrática de respeto, tolerancia y apoyo entre todos los actores educativos, 
porque el desarrollo de estas competencias permiten la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes. Finalmente, con este plan de acción llegamos a la conclusión que atender el 
problema priorizado implica la intervención de las prácticas de liderazgo de Viviane 
Robinson, los dominios, competencias y desempeños del Marco del Buen Desempeño 
Directivo, y los objetivos del Diplomado y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con 
Liderazgo Pedagógico. 
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Capacidades docentes para el manejo del enfoque por competencias 
 
Plan de fortalecimiento las capacidades de los docentes mediante la gestión de 
capacitaciones en el manejo del Nuevo Enfoque por competencias. 
 
Introducción 
 
La Institución Educativa Nº 11526 “Jesús Alfonso Tello Marchena” fue creada por R.D. Nº 
0355 de fecha 10 de abril del 1987, se encuentra ubicada en  el Centro Poblado de Cojal 
distrito de Cayaltí, provincia de Chiclayo, dentro de la Región Lambayeque,nuestro local de 
funcionamiento en una casona centenaria de un solo piso en buen estado de conservación, se 
cuenta con todos los servicios básicos, la misma que fue cedida al ministerio de educación 
por parte de los hacendados de la ex hacienda Cayaltí, en la actualidad atendemos a 
estudiantes del nivel primario y secundario,  contamos con 3 secciones en el nivel primario 
atendidos por 3 docentes y 5 secciones en el nivel secundario atendidos por 8 docentes, 
albergamos a 84 estudiantes distribuidos en los dos niveles; nuestros estudiantes provienen 
de algunos caseríos aledaños así como de nuestro mismo centro poblado. 
Nuestros estudiantes están íntimamente ligados a la agricultura por el ambiente donde viven, 
asimismo provienen de hogares que en gran porcentaje son disfuncionales, lo cual se 
convierte en un serio problema y conlleva al poco involucramiento de algunos padres en el 
resultados de sus hijos en la escuela. A pesar de todo tienen la característica de ser activos y 
entusiastas,  
Los docentes son una fortaleza puesto que están predispuestos al trabajo colectivo y a 
apoyarse mutuamente, siendo un problema la escaza capacitación en estrategias didácticas, 
en procesos didácticos, motivo por el cual las sesiones eran descontextualizadas las mismas 
que incurrían en el aburrimiento de los estudiantes. 
Los padres de familia son poco colaborativos debido a que trabajan todo el día en la empresa 
Cayaltí y en otras empresas agroindustriales asentadas en este distrito. Es por este motivo 
que las asambleas se deben hacer en días no laborables para tener una asistencia mayoritaria 
pero tampoco se ha logrado mejorar en gran medida. 
La comunidad está plenamente dedicada a la agricultura, principalmente al cultivo de la caña 
de azúcar, es muy pujante y emprendedora lo que hace que los estudiantes sean activos y 
muy identificados con la institución educativa, motivo por el cual a pesar de contar con poca 
población escolar tenemos muchos logros, como diversos gallardetes en competencias de 
desfiles y lo más reciente ganadores del Bono Escuela del año 2016. Su forma de 
identificarse con la institución educativa es el hecho de que ningún estudiante de nuestra 
comunidad ha sido matriculado en otro colegio, es decir todo poblador en edad de estudiar se 
encuentra matriculado con nosotros lo mismo que nos obliga a estar a la altura de las 
circunstancias. 
Desde mi rol de líder pedagógico considero que es muy importante establecer y mantener la 
convivencia entre los docentes y la comunidad educativa en general para que la gestión logre 
óptimos resultados y esté orientada al cambio institucional, gracias al módulo de habilidades 
personales esto se concretó y se reforzó,además a lo largo del desarrollo de los módulos del 
Diplomado y la Segunda Especialidad considero que comparto plenamente a Kotter (1997) 
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que expresa que un directivo “es quien dirige la planificación de todos los procesos en una 
organización a la consecución de los objetivos” puesto me ha permitido mejorar en mi 
desarrollo personal y enfrentar con otras expectativas los diversos problemas que se puedan 
presentar dentro del quehacer educativo.  
El presente informe está estructurado en siete capítulos, de las cuales la primera parte es el 
análisis de los resultados, del diagnóstico, que contienen la descripción de la problemática 
identificada además de análisis de los resultados del diagnóstico después de aplicar los 
instrumentos elaborados. Como segunda parte tenemosla propuesta de solución  dentro de 
la cual se presenta el marco teórico que fundamenta la propuesta del diseño del plan de 
acción y por ende también se presenta la propuesta de solución. Como tercera parte 
contamos con el Diseño del Plan de Acción dentro del cual contamos con el objetivo y las 
estrategias para implementar el plan de acción y el presupuesto con el cual se llevara a cabo 
nuestra propuesta. Como parte cuarta tenemos la evaluación dentro de la cual contiene la 
evalúa del plan de acción, para llegar  a la quinta parte que se refiere a las conclusiones y 
recomendaciones a seguir para mejorar nuestro plan de acción, del mismo modo como 
quinta parte tenemos a las referencias bibliográficas que nos sirvieron de sustento para la 
realización de nuestro trabajo terminar con los anexos que enriquecen nuestro trabajo y nos 
permitieron recoger información y ordenarla para la realización del presente trabajo. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
La problemática institucional que se ha identificado con el equipo docente, después de 
ser informados sobre el objetivo del diplomado y la segunda especialidad en gestión 
escolar y conocedores de las limitaciones que se presentan al interior de la I.E.JESUS 
ALFONSO TELLO MARCHENA mostraron su capacidad de respuesta planteando 
problemas, lo que ha favorecido desde los cinco campos de la chacana, que ha servido 
como técnica para identificar la problemática institucional, por la cual ha sido priorizada 
utilizando criterios sustentados en este diplomado y segunda especialidad: causalidad, 
viabilidad, urgencia, impacto para  ello dicho problema fue priorizado con la 
intervención del director quien explicó  cada uno de los criterios:  se apoyó en materiales 
impresos que fueron distribuidos con la finalidad de conocer su significado  y  priorizar 
el problema  relacionado con la gestión y el ejercicio de liderazgo pedagógico. Se 
procedió a  llenar un cuadro de priorización de problemas  en el que se le asignó un valor 
para cada criterio en el que los docentes  de manera colaborativa  determinaron el 
puntaje de manera participativa 
El enunciado del problema que se ha formulado es “Los estudiantes de la IE JESÚS 
ALFONSO TELLO MARCHENA, del nivel secundario, del centro poblado de 
Cojal, Cayaltí, presentan bajo nivel de logro en el área de matemática”.Es muy 
importante y decisivo superar este problema porque es muy álgido y preocupante por lo 
que se ha priorizado dentro de las metas de nuestro PEI proyectado al 2018 el mismo que 
se trabajó en base a superar la valla anual que presentamos en las evaluaciones ECE 
anuales. 
El problema priorizado se vincula directamente con el compromiso 1: Progreso anual 
de los aprendizajes de los estudiantes de la institución educativa; El problema 
priorizado  entre otros surge por la necesidad de atenderlo, ya que generan en los 
estudiantes poca expectativa e interés por aprender, el uso la metodología activa y el 
aspecto lúdico se deja de lado, trayendo como consecuencia el que el estudiante no se 
enfrente a situaciones retadoras en las que verdaderamente se realice un aprendizaje 
significativo que implica mejorar los niveles de aprendizaje de nuestros estudiantes, 
utilizando los criterios propuestos en el primer fascículo “Plan de acción y buena 
práctica para el fortalecimiento del liderazgo pedagógico” tales como Intencionalidad, 
Sostenibilidad, Impacto, Participación, Reflexión, Creatividad y Pertinencia Juárez Abad 
pág. 36 (2014) para lograr aprendizajes significativos y transformar nuestra escuela.  
Por otro lado vinculamos también nuestro problema con el compromiso 4: 
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Acompañamiento y Monitoreo de la práctica pedagógica. Que puede definirse como 
un proceso organizado para identificar logros y debilidades de la práctica pedagógica a 
fin de optimizarla, posibilitando la toma de decisiones más objetiva (Minedu, 2014, p. 
50) 
Una causa proveniente de la convivencia escolar y que influye directamente en el 
problema planteado es la escaza integración de los padres de familia en las actividades 
de la I.E., puesto que ellos se sienten ajenos al trabajo docente y tienen la idea de que su 
función es enviar a sus hijos a clases solamente. 
Se les explicó a los docentes  cómo los factores y las causas han determinado la 
existencia del problema, y relacionarlos con los compromisos de gestión, Marco del 
Buen Desempeño Directivo MBDD (2014) específicamente en el Dominio 2, 
competencia 6 “Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su 
institución educativa a través del acompañamiento sistemático a las y los docentes y la 
reflexión conjunta para el logro de las metas de aprendizaje” y las dimensiones de 
Vivian Robinson. 3era Dimensión Planeamiento y coordinación y evaluación de la 
enseñanza del currículo. 
A nivel internacional los diversos cambios en los diversos campos sociales, políticos, 
culturales nos obligan a asumir nuevas responsabilidades, frente a este incierto siglo 
XXI. A  nivel Internacional el considerar la educación como prioridad,pues según los 
resultados de las evaluaciones PISA del año 2016, nos encontramos en el puesto Nº 62 
en matemática con 387 puntos comprados con los 564 que logro Singapur en el primer 
puesto, es por eso que se ha implementado diversos programas y proyectos con la 
finalidad de contribuir a la mejora de los aprendizajes como PLANCAD, PLANGED, 
evaluación PISA, evaluación CENSAL, acreditación, Plan de Educación para Todos, 
Docentes Fortaleza, FONDEP, CNE, PEN y los PER. 
A nivel del ámbito nacional en las ECE 2016 tenemos solo un 11 % en el nivel 
satisfactorio, lo cual agrava la situación, por otro lado a nivel de  nuestra UGEL se 
obtuvo el 13.8 % y el de nuestra institución educativa no logro un buen sitial puesto que 
se obtuvo 0% en el nivel satisfactorio, por lo que se debe reorientar la Gestión 
Escolarpara optimizar los sistemas de aprendizaje y enseñanza, la planificación escolar y 
todo lo vinculante con los resultados de nuestros estudiantes, dentro del ámbito de la 
institución educativa. 
A nivel de la región Lambayeque, la preocupación por la mejora de los aprendizajes es 
latente en las autoridades de educación; se refleja en la implementación de reuniones de 
coordinación con directivos de las I. E. con el fin de identificar factores que  limitan el 
avance en los aprendizajes y de manera coordinada superar las dificultades, así como la 
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implementación de la Evaluación Censal Escolar Regional(ECER), en el 2016 y la 
Evaluación Censal Escolar Procesual Regional(ECPR), en el presente año;  
Finalmente desde nuestra IE asumimos la responsabilidad de trabajar por la mejora de 
los aprendizajes, para esto, desde mi rol de líder pedagógico me corresponde velar por la 
organización y ejecución de los instrumentos de gestión escolar: PEI, PAT y RI 
asegurando el bienestar institucional, acompañar en este proceso de mejora de los 
resultados brindando la asesoría técnica y gestionando las condiciones favorables para el 
aprendizaje. 
Teniendo en cuenta el árbol de problemas (Anexo 01) apreciamos que las causas 
principales que originan la problemática priorizada son:  
La metodología Tradicional 
Como un factor interno vinculado directamente a la práctica docente , es decir, a los 
procesos pedagógicos, de entera responsabilidad de los docentes  asociado a un factor 
externo desfavorable que es  la actualización docente cuya consecuencia es la 
aplicación de una metodología tradicionalista de los docentes que genera aburrimiento 
en el desarrollo de las sesiones de clases. 
La evidencia internacional  señala que “El docente  y las prácticas en el aula son una de 
las principales variables que afectan el rendimiento escolar” (UNESCO, 
2015.Evidentemente  si el docente no está preparado acorde a las exigencias educativas, 
la relación con los logros académicos de los estudiantes tendrán un desequilibrio  que no 
permitirán  el cumplimiento de   las metas institucionales propuestas. Se pretende dar 
atención mediante el desafío de  mejorar los aprendizajes de los estudiantes en el área de 
matemática el mismo que se logrará implementando Capacitación a docentes en el 
manejo del Nuevo Enfoque por competencias, Implementación de los Círculos de Inter 
aprendizaje para docentes y además Implementación de Talleres sobre Rutas de 
Aprendizaje , que va a  permitir una nueva y rica experiencia  con los docentes y que  
con ellas, los docentes se sentirán fortalecidos y con más confianza para desarrollar sus 
sesiones de aprendizaje. 
Dominio pedagógico, curricular y didáctico 
Es otro de los factores internos que inciden en el logro de los aprendizajes  y el desafío a 
este factor es contar con docentes  con dominio  pedagógico, curricular y didáctico. Al 
respecto Bolívar, A (2009) sostiene que “Una dirección centrada en el aprendizaje 
(learning –centred leadership) se relaciona con todo aquel conjunto de actividades (como 
supervisión) que tienen que ver con la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje 
que llevan a acabo profesores y alumnos. Parafraseando lo que sostiene el autor, se 
logrará con monitoreo y acompañamiento pertinente y eficaz por parte del directivo en el 
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cual se trabajará desde un punto de vista crítico –reflexivo. “En este escenario las 
escuelas asumen la responsabilidad de gestionar el cambio  de los procesos pedagógicos” 
(Marco del Buen Desempeño Directivo). 
Desmotivación de los estudiantes. 
Los estudiantes se desmotivan por varias razones que tienen  incidencia  en el clima 
escolar se ven reflejados en el logro de metas , valores, prácticas de enseñanza y 
aprendizaje como está sustentado en el compromiso 5 Gestión de la Convivencia Escolar 
permitirá que la Institución Educativa  se convierta en un espacio  donde se aprenda a 
convivir  y se logren aprendizajes esperados, lo cual contribuye a la formación de 
ciudadanos competente , socialmente activos y responsables” ( Manual de Gestión 
Escolar 2016) 
Frente a este factor la propuesta es contar con Estudiantes altamente motivados, con alta 
demanda cognitiva. Las alternativas de solución que  van a contribuir al logro de este 
desafío  es la aplicación de estrategias y pertinentes, los talleres de fortalecimiento de su 
autoestima, materiales educativos innovadores que con ayuda de los actores educativos  
pueden llevarse a cabo.  
Desmotivación de los estudiantes. 
Los estudiantes se desmotivan por varias razones que tienen  incidencia  en el clima 
escolar se ven reflejados en el logro de metas, valores, prácticas de enseñanza y 
aprendizaje como está sustentado en el compromiso 5 Gestión de la Convivencia Escolar 
permitirá que la Institución Educativa  se convierta en un espacio  donde se aprenda a 
convivir  y se logren aprendizajes esperados, lo cual contribuye a la formación de 
ciudadanos competente , socialmente activos y responsables” ( Manual de Gestión 
Escolar 2016). Frente a este factor la propuesta es contar con Estudiantes altamente 
motivados, con alta demanda cognitiva. Las alternativas de solución que  van a 
contribuir al logro de este desafío  es la aplicación de estrategias y pertinentes, los 
talleres de fortalecimiento de su autoestima, materiales educativos innovadores que con 
ayuda de los actores educativos  pueden llevarse a cabo. 
Material didáctico 
El gran desafío para abordar este factor es contar con docentes comprometidos en la 
elaboración  de materiales educativos innovadores  está asociado a factores internos y 
externos. “Los estudiantes que tienen individualmente un libro  para cada una de las 
disciplinas evaluadas obtienen desempeños mayores que aquellos que ya no poseen estos 
recursos“ UNESCO,(2015) Si tenemos en cuenta que los estudiantes aseguran 
aprendizajes de calidad con el  uso de materiales , entonces, a la luz de la teoría, los 
materiales son un factor determinante para los aprendizajes de calidad , entonces contar 
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con materiales incompletos  provenientes del Ministerio de Educación, es un factor 
externo que influye  de manera negativa  al aprendizaje. 
Los desafíos (efectos) originados por la situación problemática priorizada son los 
siguientes: 
Fortalecer las capacidades de los docentes para el buen manejo del Nuevo Enfoque por 
Competencias (Estudiantes memoristas, con escaza creatividad) lo que conlleva a la 
pérdida de la motivación para investigar, debido a la planificación basada en contenidos, 
con objetivos basados en la adquisición de conocimientos sin tomar importancia al 
enfoque por competencias, como resultado se presentan casos de estudiantes que deben 
recurrir al memorismo para asimilar los conocimientos y no lo vinculan con sus saberes 
previos ni con su contexto. 
Sensibilizar a los docentes para plasmar sesiones contextualizadas (Estudiantes sin 
interés por aprender en las sesiones de aprendizaje), esto provoca una planificación 
descontextualizada y alejada de la realidad, la misma que no genera curiosidad por 
aprender y sobre todo el estudiante no diferencia la utilidad en su vida diaria, la misma 
que conlleva a los estudiantes al tedio y el aburrimiento  en vez de adecuarlo a las 
necesidades de sus estudiantes y del contexto. 
Sensibilizar a los docentes en la necesidad de implementar los CPA (Estudiantes poco 
participativos y que no construyen sus propios aprendizajes), lo que trae como 
consecuencia una planificación muy distante del enfoque por competencias, en los que 
los estudiantes no construyen sus propios aprendizajes. 
Comprometer la participación de los PPFF en la formación integral de sus hijos 
(Estudiantes poco identificados con las actividades y objetivos institucionales), esto 
se debe al motivo de contar con padres indiferentes ante los resultados de sus hijos que 
no se sienten identificados con la institución educativa, exponiendo al estudiante en una 
disyuntiva, o participo o no lo hago, principalmente es debido al empleo de los padres, 
que les toma casi la totalidad del día y no hacen seguimiento a sus hijos sobre los 
deberes escolares. 
 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
Presenta los resultados (conclusiones preliminares) recogidos en relación a: 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
La técnica de recolección de información nos lleva a verificar el problema 
planteado, por este motivo es muy importante las técnicas de recolección y saber 
con exactitud los datos que necesitamos obtener para llegar a unas soluciones 
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concretas y que el plan de acción nos quede bien planteado.  
El instrumento (anexo 2) que se utilizó como técnica, el grupo de discusión al 
pretender poner en contacto diferentes perspectivas de los docentes, lo cual resulta 
muy efectivo por la franqueza de las respuestas y se busca en los docentes sus 
percepciones y conocimiento de la diversidad de sus estudiantes asimismo esta 
medida fue de mucha ayuda  para poder precisar las acciones de mejora que se 
deben tomar para superar la problemática presentada. 
La información recogida me permitió contrastarla con los referentes teóricos y 
averiguar las veces en que la información recogida está contenida en la teoría, 
obteniendo conclusiones preliminares. 
La información recogida en este instrumento sobre la metodología tradicional es 
muy conocida y son muy aplicadas en las sesiones, pero coinciden que los tiempos 
han cambiado y por lo tanto la planificación también lo debería ser, se debe conocer 
el enfoque por competencias, las rutas de aprendizaje, el portal Perueduca y algo 
que se resalta también el reconocer la importancia de la contextualización de la 
programación, la misma que con esta característica será de mucho interés para el 
estudiante, reflejándose en sesiones interesantes.  
Al finalizar los docentes coinciden en que solo así se podrá mejorar los logros en las 
diversas áreas del nivel secundario, incidiendo en el área de matemática. 
La información recogida nos ha de servir pues con los resultados obtenidos se 
pretende beneficiar en primer lugar a los estudiantes para que logren aprendizajes 
de calidad y para la vida, consolidando aprendizajes con sentido ético y en segundo 
lugar a los docentes quienes se empoderaran de los procesos pedagógicos y 
didácticos  para fomentar mejor aprendizaje en beneficio de toda la Comunidad 
educativa. 
Con la obtención de información obtenida, procesada y analizada tanto de los 
docentes y estudiantes, se pretende además solucionar otro problema como la 
deficiente Práctica de Valores, que permitirá formar una Comunidad Educativa 
armoniosa. 
 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
 
Categoría: Procesos pedagógicos y didácticos 
Algunos docentes tenían la idea que la educación tradicional es efectiva puesto que 
se basa en contenidos, pero en contraparte a ello se deduce que la educación en la 
actualidad debe ser integral y abarcar todas las capacidades del estudiante, lo mismo 
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que podríamos reforzar como afirma Ezequiel, Ander Egg (1993) pág. 11“En la 
educación tradicional, los contenidos se agrupaban en asignaturas, conforme a la 
idea vigente de darle preeminencia a las ciencias y disciplinas que había que 
aprender. En esta nueva propuesta se trata de agrupar los contenidos en áreas de 
aprendizaje, dentro de las cuales (como unidades epistemológicas) se articulan y 
estructuran todos los contenidos de aprendizaje, procurando proporcionar los cinco 
tipos de capacidades a las que hemos aludido (cognitivas, psicomotrices,  de 
autonomía y equilibro personal,  de relación interpersonal y de inserción social)” 
 
Categoría: Planificación Docente 
Los docentes consideraban que el contexto no es importante para planificar sus 
sesiones, en vista que se debe preparar a los alumnos con la vida de la ciudad, o 
para su ingreso a la educación superior, pero tal como afirma Ezequiel, Ander Egg 
(1993) “Adecuar al contexto el proyecto educativo y el modelo curricular; es decir, 
adecuarlo a cada institución educativa, teniendo en cuenta las circunstancias de la 
misma en lo que se refiere a sus alumnos, docentes, contexto comunitario, 
infraestructura, equipamiento, etc. Todo ello para dar respuesta a las demandas 
específicas de ese mismo contexto” es decir la planificación debe demandar 
respuesta de su entorno,de una  contextualización de la planificación. 
 
Categoría: Nuevo Enfoque por Competencias (Rutas de Aprendizaje) 
Algunos docentes consideraban que las rutas de aprendizaje solo era una nueva 
forma de programar, que no se clarificaba aún, pero en contraste a esto el MINEDU 
afirma que son herramientas valiosas para asegurar los indicadores de los logros de 
aprendizaje pues citando al MINEDU, “Las Rutas del Aprendizaje son  
herramientas valiosas para el trabajo  pedagógico en matemática,  comunicación y 
ciudadanía; plantean cuáles son las capacidades y competencias que se tienen que 
asegurar en los estudiantes y los indicadores de logros de aprendizajes por niveles 
de educación (inicial, primaria y secundaria)”. 
 
Categoría: Estrategias de Integración 
Algunos docentes consideraban que la participación de los padres de familia no es 
decisiva para lograr aprendizajes significativos, pero según afirma José Navarro al 
igual que nosotros los padres tienen responsabilidad en el proceso de aprendizaje de 
sus hijos y cada cual debe jugar su rol, pues afirma “La estrategia que permite esa 
interacción es la tutoría hacia los padres. Ella se convierte en el vehículo de 
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participación de los padres como coeducadores en la educación de sus hijos. Que 
este modelo tutorial no funcione con la debida eficacia se debe a varias y variadas 
causas, se puede incluso llegar a decir, sin ningún prejuicio que las causas están o 
afectan por igual a los dos actuantes en el proceso tutorial. Padres y profesores 
deben asumir la responsabilidad que en cada caso les asiste en ello”José Navarro 
Perales (1999). 
 
2. Propuesta de Solución 
 
Desde mi punto de vista como líder pedagógico y con relación a los compromisos de 
gestiónhe asumido buscar alternativas de solución al problema que fue detectado en la 
institución educativa donde laboro, el cual es planificación docente tradicional o lo que 
se le llama enfoque por contenidos, el mismo que será solucionado con el 
fortalecimiento las capacidades de los docentes mediante la gestión de capacitaciones en 
el manejo del Nuevo Enfoque por Competencias.  
 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
En la institución educativa Virgen de la Merced de San Juan de Miraflores-Lima los 
alumnos del segundo grado de primaria presentaban dificultades para el cálculo y 
con la aplicación de estrategias como el método del cálculo Abierto Basado en 
Números (ABN) el cual fue de gran ayuda para superar dicho problema, resultando 
que los estudiantes superaron la dificultad que presentaron en un inicio (15 buenas 
practicas docentes: Experiencias exitosas pág. 72) Minedu. 
En la I. E. Nº 0523 “Luisa del Carmen del Águila Sánchez” de Tarapoto, San 
Martín, se realizaron “Experiencias en el fortalecimiento del acompañamiento 
pedagógico entre docentes, para la mejora de la calidad educativa” donde en alianza 
con la Fundación Telefónica, de Tarea y de la Federación Internacional “Fe y 
Alegría” llevaron a cabo los años 2012 al 2015 un programa de experiencias para 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes a través de una cultura institucional 
basada en el acompañamiento pedagógico y la actualización docente que partió de 
una situación problemática de “más del 70% de estudiantes tenían problemas de 
aprendizaje, esto se reflejaba en las bajas calificaciones, en el alto índice de 
reprobación y de deserción escolar, además era notable el marcado desinterés de los 
chicos y chicas por el estudio” (Fundación Telefónica, 2015, p. 4) por otro lado “se 
podía notar que aproximadamente el 80% de los maestros se encontraban 
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desmotivados con poca o casi ninguna predisposición para trabajar de manera 
comprometida con el mejoramiento de la calidad educativa.” (Fundación Telefónica, 
2015, p. 4). En esta institución educativa mediante su diagnóstico llegaron a 
determinar que su problema central era “Las dificultades en el proceso de enseñanza 
aprendizaje que generan bajo rendimiento académico”. Para lo cual hicieron un plan 
o programa de mejora en el que luego de una sensibilización a toda la comunidad 
educativa sobre la relación entre procesos de enseñanza y bajo rendimiento, 
socialización de la propuesta, capacitaron a toda la comunidad sobre temas que 
abordaron esta problemática, fortalecieron la idea del liderazgo pedagógico con el 
acompañamiento pedagógico e incentivaron el uso de las TIC para motivar los 
aprendizajes. Finalmente, “después de realizar todo el trabajo, hoy el 90% de 
maestros presenta actitud positiva frente al acompañamiento pedagógico, se ha 
logrado unificar el trabajo de acuerdo a propuesta pedagógica institucional, además 
se ha logrado que el 100% de maestros tenga al día su carpeta pedagógica, y se ha 
concientizado a los maestros a realizar más trabajos colaborativos, los docentes 
tienen apertura para con sus colegas y tienen actitudes cooperativas. Los estudiantes 
vienen mejorando su rendimiento académico, ha mejorado la imagen institucional 
frente a la comunidad, contamos con más estudiantes que nos está generando 
dificultades con la infraestructura, los docentes planifican sus actividades y además 
hacen uso de las TIC y de todos los recursos que existe en la institución educativa.” 
(Fundación Telefónica, 2015, p. 26). Como resulta evidente, la experiencia referida 
ha logrado con éxito su cometido de mejorar los aprendizajes de los alumnos y la 
calidad educativa de la institución educativa 
En el compendio 2017 del III Concurso estatal experiencias exitosas de la secretaria 
de Guanajuato – México se rescata lo siguiente “debemos romper con la 
mecanización de procesos matemáticos, evitar que el alumno efectúe procedimientos 
de manera irreflexiva por simple imitación, el alumno debe entender “cómo 
funciona” y darse cuenta que él puede hacer de las matemáticas una asignatura 
estimulante” para lo cual se tiene que hacer uso de los procesos didácticos. 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
La educación tradicional  
Según Ezequiel, Ander Egg (1993) pág. 11“En la educación tradicional, los 
contenidos se agrupaban en asignaturas, conforme a la idea vigente de darle 
preeminencia a las ciencias y disciplinas que había que aprender. En esta nueva 
propuesta se trata de agrupar los contenidos en áreas de aprendizaje, dentro de las 
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cuales (como unidades epistemológicas) se articulan y estructuran todos los 
contenidos de aprendizaje, procurando proporcionar los cinco tipos de capacidades a 
las que hemos aludido (cognitivas, psicomotrices,  de autonomía y equilibro 
personal,  de relación interpersonal y de inserción social)” . 
Se entiende que la educación tradicional era un conglomerado de áreas, enfocado al 
ingreso a la educación superior sin tomar en cuenta la individualidad de los 
estudiantes. 
 
El Monitoreo Pedagógico  
Según MINEDU, es el recojo y análisis de información de los procesos y productos 
pedagógicos para la adecuada toma de decisiones. Asimismo, puede definirse como 
un proceso organizado para verificar que una actividad o una secuencia de 
actividades programadas durante el año escolar transcurran como fueron 
programadas y dentro de un determinado periodo de tiempo. Sus resultados 
permiten identificar logros y debilidades para una toma de decisiones a favor de la 
continuidad de las actividades y/o recomendar medidas correctivas a fin de 
optimizar los resultados orientados a los logros de los aprendizajes de los 
estudiantes.  
Esa etapa es muy importante por el hecho que nos permite recabar información sobre 
la ejecución de las sesiones de aprendizaje, sobre el desempeño de los docenes y 
demás, para organizar esa información y apuntar a la adopción de las medidas 
correctivas que nos ayude a mejorar los logros de aprendizaje. 
 
El Acompañamiento Pedagógico 
Al respecto el MINEDU afirma que es el conjunto de procedimientos que realiza el 
equipo directivo  para brindar asesoría pedagógica al docente a través de acciones 
específicamente orientadas a alcanzar datos e informaciones relevantes para 
mejorar su práctica pedagógica. Se busca, con ello, lograr un cambio de los 
patrones de conducta que colabore a que el docente se vuelva un facilitador de los 
procesos de aprendizaje. De hecho, el acompañamiento pedagógico juega un papel 
fundamental en el desarrollo de competencias y conocimientos para enriquecer la 
práctica docente.  
Esta parte nos encarga la misión de ser el asesor pedagógico de nuestros colegas y 
que encuentren en nosotros el facilitador para poder alcanzar la meta de mejorar los 
aprendizajes de nuestros estudiantes, y remontar los bajos resultados obtenidos a 
nivel de las ECE. 
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Procesos pedagógicos 
Según Carlos Yampufé se define a los Procesos Pedagógicos cómo "actividades que 
desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar en el 
aprendizaje significativo del estudiante" estas prácticas docentes son un conjunto de 
acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el 
proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y 
desarrollar competencias para la vida en común. Cabe señalar que los procesos 
pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes y se recurren a ellos en 
cualquier momento que sea necesario. 
Se tenía la creencia de parte de algunos docentes que los procesos pedagógicos eran 
estacionarios y que eran etapas que una vez que pasaba ya no se podían tocar 
nuevamente, como la motivación, los saberes previos en fin, pero ahora se sabe que 
se puede hacer uso de ellos en los momentos en que se requieran para afianzar lo 
planificado. 
 
Competencias 
Para Sergio Tobón las competencias son procesos complejos de desempeño con 
idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad.  
Justo lo que se requiere en el desenvolvimiento en la sociedad, que seamos personas 
competentes con un alto grado de responsabilidad y que seamos idóneos con un buen 
desempeño en lo que hacemos, en otras palabras ser buenos en lo que 
desempañamos, siempre y cuando sea ético. 
 
Enfoque por competencias 
Según Sergio Tobón nos dice que con este enfoque se “Pretende orientar la 
formación de los seres humanos hacia el desempeño idóneo en los diversos 
contextos culturales y sociales, y esto requiere hacer del estudiante un protagonista 
de su vida y de su proceso de aprendizaje, a partir del desarrollo y fortalecimiento 
de sus habilidades cognoscitivas y metacognitivas, la capacidad de actuación, y el 
conocimiento y regulación de sus procesos afectivos y motivacionales”. 
Para el caso de nuestros estudiantes se refiere a que desde la escuela los instruyamos 
para desenvolverse diestramente en la sociedad, según lo que se requiera o el puesto 
que le toque desempeñar, para lo cual hará uso de sus habilidades, conocimientos y 
capacidades, siempre de por medio la ética. 
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2.2. Propuesta de solución 
Capacitación a docentes en el manejo del Nuevo Enfoque por Competencias 
Implementar  un  plan de capacitación  continua  a los docentes, teniendo en cuenta 
los  nuevos enfoques pedagógicos: uso de estrategias didácticas por áreas para el 
desarrollo de sus sesiones de aprendizaje, evaluación por competencias y  
elaboración de instrumentos  de evaluación  por competencia.  
Esta acción es  necesaria con altas condiciones de viabilidad, se realizara talleres de 
capacitación a docentes incidiendo en el área de matemática, en  la primera semana 
de marzo donde solo  asisten directivos y docentes y en agosto donde los estudiantes 
se encuentran en vacaciones de medio año, los gastos operativos de los capacitadores 
será cubiertos con recursos propios de la APAFA.  A estos talleres también asistirá 
el líder pedagógico de la I.E, ya que cuando monitoreo a los docentes es necesario 
conocer  los procesos pedagógicos y procesos didácticos, de esta manera 
realizaremos un acompañamiento eficaz. 
Para contar con la participación del  100% de los docentes a estos talleres de 
capacitación será necesario poner en práctica las habilidades  interpersonales como 
la asertividad, empatía, el  escucha activa. 
 
Desde la gestión por procesos 
La propuesta de solución planteada involucra necesariamente todos los procesos 
propios de una institución educativa como son: Dirección y liderazgo (PE), 
Desarrollo pedagógico y convivencia escolar (PO) y Soporte al funcionamiento de 
la I.E. (PS). La descripción de la ruta del mapa de procesos realizada es como sigue: 
Empezamos por el Monitoreamos el desarrollo de los procesos de la institución 
educativa (PE03.1) para detectar la problemática, luego Formulamos el PEI 
(PE01.1) para proceder a la formulación del PCI (PE01.2), lo que nos permitirá 
formular el PAT (PE01.3), seguidamente se establecen las normas de convivencia 
en el RI (PE01.4). 
Luego de la documentación, promover la participación de la comunidad educativa 
PO05.3 mediante acuerdos con actas en asambleas, esto nos permitirá vincular la IE 
con la familia PO5.4 y acercarla para que apoye desde casa. 
Acto seguido realizamos la Programación curricular (PO02.1) mediante un 
desarrollo de trabajo colegiado (PO03.1) y desarrollamos investigación e 
investigación pedagógica (PO03.2) para plasmarla en el desarrollo de las sesiones 
de aprendizaje (PO04.1) y durante su aplicación realizar jornadas de 
acompañamiento pedagógico (PO03.3) que deviene en el reforzamiento de los 
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aprendizajes de los estudiantes (PO04.2), todo esto sumado a la promoción de una 
óptima convivencia escolar (PO05.1) y monitoreamos el desempeño y rendimiento 
de los recursos humanos (PS01.2) para fortalecer las capacidades de los mismos 
(PS01.3) se evalúa los aprendizajes logrados (PO04.4) para finalmente poder llegar 
a la certificación de los aprendizajes (PO04.5)./ Anexo 4: Mapa de procesos 
 
Práctica pedagógica 
Prevé gestionar conflictos democráticamente.  
Definitivamente que debo tocar este punto debido a que la convivencia es muy 
importante, las relaciones interpersonales determinan el grado de colaboración que 
puede existir entre los integrantes de una comunidad en este caso la institución 
educativa, tanto entre docentes, como entre docentes y director con padres de 
familia, por lo que es necesario implementar una Escuela de padres y hacer talleres 
de Habilidades Interpersonales, donde se ponga en práctica lo que aprendí durante el 
desarrollo de estos talleres en el diplomado como en la segunda especialidad 
ofrecido por la PUCP, sin este tipo de coexistencia no será posible avance alguno 
por más ideas buenas que se tenga, es necesario la participación del 100% y eso se 
garantiza cuando todos los elementos trabajen en común acuerdo. 
Crea espacios de reflexión crítica sobre la práctica pedagógica. Es necesario crear 
estos espacios para reflexionar a conciencia, para lo cual es necesaria la 
implementación de los Círculos Profesionales de Aprendizaje así como la 
implementación de talleres sobre el Nuevo Enfoque por Competencias, que será el 
pilar para el logro del objetivo que nos planteamos en el presente trabajo. Un buen 
momento también es luego del monitoreo donde se puede reflexionar sobre el 
trabajo que se observó durante la sesión de aprendizaje, sobre los procesos 
pedagógicos, las estrategias, los materiales y todo lo que se hizo uso. 
Propone formas de seguimiento al aprendizaje de los estudiantes. 
Para esto, son necesarias las reuniones constantes con los docentes e ir 
intercambiando información sobre los alumnos, su desenvolvimiento y participación. 
No esperar para los fines de bimestre para tomar en cuenta a los alumnos, se debe 
trabajar con la consigna que todos aprenden y  ninguno se queda atrás. En esta tarea 
se puede contar con las listas de cotejo y cuaderno de campo para individualizar el 
seguimiento de los estudiantes.  
Responde a la centralidad de lo pedagógico, considerando el enfoque territorial  
Los estudiantes de Cojal tienen el derecho a recibir una educación que tome en 
cuenta su contexto y las condiciones socio económicas en las que se desarrollan, 
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para cerrar las brechas que existen entre la educación urbana y la rural, con una 
programación flexible y contextualizada. 
 
3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Para cumplir el objetivo específico de fortalecer las capacidades de los docentes mediante la 
gestión de capacitaciones en el manejo del Nuevo Enfoque por competencias que se convertiría 
en el pilar para la solución de nuestro principal problema en la institución educativa, así como 
su aplicación una vez aprendido, la estrategia sería el realizar un Taller sobre el Nuevo 
Enfoque por competencias. 
Asimismo el otro objetivo estratégico de comprometer la participación de los padres de 
familia en la formación integral de sus hijos mediante una Escuela de Padres es crucial, pues 
estamos convencidos que sin la participación de los padres de familia todo esfuerzo será en 
vano, porque son ellos los que van a fortalecer el trabajo realizado en la escuela. 
Objetivo general: “Mejorar los niveles de logro de aprendizaje en el área de Matemática de los estudiantes del nivel secundario de 
la IE JESÚS ALFONSO TELLO MARCHENA de Cojal Cayaltí” 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades Resp. Recursos Cronog. 
Fortalecer las 
capacidades 
de los 
docentes 
mediante la 
gestión de 
capacitaciones 
en el manejo 
del Nuevo 
Enfoque por 
competencias 
Taller sobre el 
Nuevo Enfoque por 
competencias 
100% de 
docentes 
capacitados en 
el Nuevo 
Enfoque por 
Competencias 
-Reuniones de sensibilización 
con los docentes para 
participar en los talleres 
-Reuniones de coordinación 
con la APAFA para solventar 
los gastos del taller. 
-Asamblea con los PPFF para 
informar y aprobar los gastos 
del taller 
Directo
r 
APAFA 
 
Marzo  
2018 
 
Sensibilizar a 
los docentes 
para plasmar 
sesiones 
contextualizad
as que sean de 
interés de los 
estudiantes 
Taller para la 
elaboración del 
listado de 
situaciones 
significativas de 
nuestra comunidad. 
 
Círculos  
Profesionales de 
Aprendizaje en el 
manejo de las Rutas 
de Aprendizaje. 
100% de 
docentes 
sensibilizados  
con la 
contextualizació
n de las sesiones 
de aprendizaje y 
comprometidos 
con su 
participación en 
los CIA.  
-Reuniones con personajes de 
la zona sobre conocedoras de 
la realidad de nuestra 
comunidad 
-Elaboración de listado de 
situaciones significativas 
contextualizadas para la base 
de la programación  
-Elaboración de 
programaciones por ciclo 
mediante trabajo colectivo.  
- Reuniones de coordinación 
para implementar los CPA 
- Implementación de los  CPA  
sobre el nuevo enfoque por 
competencias 
Directo
r 
 
APAFA Diciembr
e 2017 – 
marzo 
2018 
Comprometer 
la 
participación 
de los padres 
Implementación y 
funcionamiento de 
la Escuela de 
Padres. 
80% de padres 
sensibilizados y 
participantes en 
la escuela de 
- Reuniones de coordinación 
para implementar la escuela de 
padres 
- Reuniones de coordinación 
Directo
r 
Docent
APAFA Marzo 
2018 
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Para lograr cada uno de los objetivos específicos del plan de acción: Fortalecer las 
capacidades de los docentes mediante la gestión de capacitaciones en el manejo del 
Nuevo Enfoque por competencias; Sensibilizar a los docentes para plasmar sesiones 
contextualizadas que sean de interés de los estudiantes, Comprometer la participación 
de los padres de familia en la formación integral de sus hijos mediante una Escuela 
de Padres y, por ende, el objetivo general: “Mejorar los niveles de logro de 
aprendizaje en el área de Matemática de los estudiantes del nivel secundario de la IE 
JESÚS ALFONSO TELLO MARCHENA de Cojal Cayaltí”, se propone que los 
responsables del plan: Directivo, equipos de docentes, implementen diversas 
estrategias: Taller sobre el Nuevo Enfoque por competencias; Taller para la 
elaboración del listado de situaciones significativas de nuestra comunidad y Círculos 
de Profesionales de Aprendizaje en el manejo de las Rutas de Aprendizaje.; 
Implementación y funcionamiento de la Escuela de Padres. 
Anexo 5 el árbol de objetivos 
 
3.2. Presupuesto 
Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer viable 
la propuesta de solución.   
 
 
 
Actividades Periodo Costo S/. 
Capacitación a docentes en el manejo del 
Nuevo Enfoque por competencias 
Marzo - mayo 700.00 
Implementación de los Círculos profesionales 
de  aprendizaje para docentes 
Marzo - noviembre 200.00 
Implementación de Talleres sobre Rutas de 
Aprendizaje 
Marzo - mayo 500.00 
Implementación de la Escuela de Padres en 
nuestra institución educativa 
Marzo - noviembre 350.00 
 
 
 
 
 
 
 
de familia en 
la formación 
integral de sus 
hijos 
mediante una 
Escuela de 
Padres 
padres APAFA para solventar los 
gastos de psicólogo. 
es 
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4. Evaluación 
Luego del diagnóstico efectuado para detectar la problemática se priorizó el 
siguiente problema: La Planificación docente tradicional (enfoque por contenidos) en 
las sesiones de aprendizajes de la I.E. “Jesús Alfonso Tello Marchena” de Cojal – 
Cayaltí. Para llegar a esta elección del problema tomamos como punto de partida los 
resultados de los monitoreos y las retroalimentaciones a las prácticas pedagógicas de 
los docentes y de la reflexión colectiva con los maestros en un taller de 
identificación de problemas utilizando la técnica de la chacana, que nos permitió, 
priorizar aquella que tenía mayor impacto, causalidad, viabilidad y urgencia. Para 
solucionar esta situación problemática proponemos un Plan de fortalecimiento de las 
capacidades de los docentes mediante la gestión de capacitaciones en el manejo del 
Nuevo Enfoque Curricular porque del análisis de los referentes teóricos consultados 
y experiencias exitosas revisadas, estamos convencidos que con mejores prácticas 
docentes, a través del manejo adecuado y fortalecido de los procesos pedagógicos y 
el desarrollo de habilidades socioemocionales, tendremos estudiantes con 
aprendizajes y competencias más eficientes y prácticas institucionales mejoradas. 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que hacen 
viables las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
¿Quiénes están 
involucrados 
en las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las 
etapas de monitoreo 
y evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de monitoreo 
y evaluación del 
PA/BP 
¿Qué recursos 
se necesita en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
Plan de Monitoreo y 
Evaluación 
- Conformar el comité 
- Elaborar un 
cronograma 
- Diseñar instrumentos 
Docentes 
Cuaderno de campo 
Ficha de monitoreo 
Lista de cotejo 
Marzo 
Abril 
Humanos 
Económicos 
Tecnológicos 
Materiales 
IMPLEMENTACIÓN 
Ejecutar el Plan de 
Monitoreo y 
evaluación 
- Monitoreo de las 
actividades 
planificadas 
- Revisar 
- Evaluar 
Docentes Ficha de monitoreo Abril – octubre 
Humanos 
Económicos 
Tecnológicos 
Materiales 
SEGUIMIENTO 
Acompañamiento  
- Tomar medidas 
- Valoración. 
- Informe 
- Sistematización de 
una buena práctica 
Docentes Lista de cotejo 
Noviembre - 
diciembre 
Humanos 
Económicos 
Tecnológicos 
Materiales 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones Aprendidas 
 
 Para empezar el cambio en una institución educativa es muy importante 
conocerla, he allí la invaluable ayuda que podemos tener, con una buena 
caracterización de nuestra escuela, la misma que se aprendió con la 
elaboración de la Matriz de Caracterización de la IE en el Módulo 1, siendo 
la base para una buena identificación de los problemas y se pueda dar una 
respuesta organizada y sistemática a los retos que se está enfrentando. 
 Es muy importante la convivencia escolar democrática para garantizar el 
logro de los aprendizajes en los estudiantes, por lo que se convierte en un 
gran desafío para una escuela que ha sido tradicionalmente vertical y 
autoritaria. 
 El MAE es muy importante para mejorar el desempeño docente y lograr el 
perfil de egreso de los estudiantes, el mismo que se convierte en un derecho 
de ellos. 
 El involucramiento de los padres de familia en el proceso educativo de sus 
hijos definitivamente es un gran soporte, por la importancia que esto 
representa y por ser nuestros grandes aliados. 
 
 
 
 
5.2. Conclusiones 
 Uno de los principales problemas que afectan a nuestra institución educativa 
es la existencia de docentes con planteamientos fuera del contexto y que 
tienden al memorismo y al método de la enseñanza en base a contenidos con 
sesiones tradicionales, ignorando el lado enriquecedor de la 
contextualización, por otro lado al planificar en base a contenidos dejamos 
de lado las diferencias entre estudiantes referido a sus diferente estilos de 
aprendizajes y sus realidades los que los hace únicos. 
 Dentro de las alternativas de solución podemos mencionar la 
implementación de los Círculos Profesionales de Aprendizaje incluso con la 
participación de algunos colegas de otras instituciones, sobre todo de 
instituciones con una realidad parecida a la nuestra ya que muchas veces 
también se tiene la solución a la mano pero por temas de indiferencia, 
egoísmo y falta de identidad, algunos docentes no comparten sus 
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experiencias las mismas que pueden enriquecer el trabajo docente, claro que 
para esto es necesario gestionar las oportunidades y los espacios para que se 
pueda realizar esta experiencia. 
 Sobre la contextualización de las sesiones de aprendizaje se concluye que, 
solo así se logrará que los estudiantes se sientan incluidos y que son tomados 
en cuenta, ya que se está hablando de su realidad y que lo aprendido es útil 
para su vida cotidiana, esto al mismo tiempo lo hace entretenido y de fácil 
aprendizaje, porque lo puede relacionar con sus saberes caseros y cotidianos. 
 En cuanto a la participación de los padres de familia, se concluye que su 
participación en el proceso educativo de sus hijos no solo es importante sino 
es crucial, puesto que si no hay participación de parte de ellos no hay un 
refuerzo de estos, además que los estudiantes caerían en el conformismo y el 
desánimo, contradiciendo uno de los principales fines de la educación 
peruana de “Formar personas capaces de lograr su realización”. Así mismo 
es verdad que un buen porcentaje de los estudiantes proviene de familias 
disfuncionales, pero se puede trabajar con las personas responsables de 
ellos, además que los docentes ya están comprometidos para trabajar con 
esta dificultad. 
 
5.3. Recomendaciones 
 Las relaciones con la APAFA deben ser revaloradas ya que son el primer 
aliado y sus aportes son muy decisivos, y debemos trabajar en común 
acuerdo con ellos, puesto que se puede proyectar muchas actividades y 
sobretodo realizarlas que es lo interesante e importante. 
 Buscar aliados y establecer alianzas con ellos es muy importante, tales como 
las instituciones ya sea el municipio, la fiscalía, asociaciones y otros, pues 
van a aportar en gran medida en la realización de nuestros proyectos, 
además ellos van a tener un punto de vista diferente, que puede enriquecer 
nuestros argumentos. 
 Hay mucho por  rescatar en los docentes, que a veces no valoramos sus 
aportes por los prejuicios que se hacen de las persona como su edad o su 
falta de capacitaciones, pero la experiencia que tienen es muy rica y variada 
en infinidad de casos que se pueden rescatar, tomar en cuenta y mejorar, 
entonces se debe brindar la confianza debida y gestionar las condiciones 
para este proceso. 
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Anexo N° 01 
 
ÁRBOL DE PROBLEMAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efectos 
Problema 
Causas 
Estudiantes memoristas, 
con escaza creatividad y 
pérdida de la motivación 
para investigar. 
 
Estudiantes sin interés por 
aprender en las sesiones de 
aprendizaje 
 
Estudiantes poco 
participativos y que no 
construyen sus propios 
aprendizajes 
 
Distanciamiento de los 
padres de familia para con 
la I.E 
Escaza integración de los 
PPFF ante las 
actividades programadas 
por la IE 
Deficiente dominio del 
nuevo enfoque por 
competencias (Rutas de 
Aprendizaje) 
 
Planificación docente 
descontextualizada 
 
Algunos docentes 
continúan en la aplicación 
de metodología 
tradicional. (Enfoque de 
contenidos) 
Los estudiantes de la IE JESÚS ALFONSO TELLO MARCHENA, del nivel secundario, del 
centro poblado de Cojal, Cayaltí, presentan escaso nivel de logro en el área de matemática. 
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Anexo 2 
INSTRUMENTOS 
GRUPO DE DISCUSIÓN 
Colegas, les saludo y doy la bienvenida a este espacio de discusión donde conversaremos sobre el escaso interés que muestran 
nuestros estudiantes por los aprendizajes. 
El objetivo de esta reunión es recoger sus impresiones sobre el tema para ir encontrando la verdadera causa del problema planteado 
METODOLOGIA TRADICIONAL -  PLANIFICACION DOCENTE -  RUTAS DE APRENDIZAJE - ESTRATEGIAS DE INTEGRACION 
Preguntas: 
¿Por qué cree usted que la Metodología Tradicional no es decisiva para mejorar los niveles de logro en el área de matemática? 
¿Cree usted que la planificación docente es importante para mejorar los niveles de logro en el área de matemática? 
¿Consideras que la utilización de las rutas de aprendizaje influye decisivamente para elevar el nivel de logro de los estudiantes de los 
estudiantes de nuestra institución en el área de matemática? 
¿Cómo describes la participación del padre de familia en el apoyo al avance de los aprendizajes en el área de matemática, de sus hijos? 
Resumen: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Gracias… 
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ANEXO 03 
CUADRO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA Y CONCLUSIONES POR CATEGORÍAS 
CATEGORÍAS Y SUB 
CATEGORÍAS 
REFERENTES TEÓRICOS CONCLUSIONES PRELIMINARES 
Categoría:  
Planificación 
Docente 
Subcategoría 1: 
Sesiones 
descontextualizadas 
Según Ezequiel, Ander Egg (1993) “Adecuar al contexto el 
proyecto educativo y el modelo curricular; es decir, adecuarlo 
a cada institución educativa, teniendo en cuenta las 
circunstancias de la misma en lo que se refiere a sus alumnos, 
docentes, contexto comunitario, infraestructura, 
equipamiento, etc. Todo ello para dar respuesta a las 
demandas específicas de ese mismo contexto”. 
Los docentes consideraban que el contexto no es 
importante para planificar sus sesiones, en vista 
que se debe preparar a los alumnos con la vida de 
la ciudad, pero tal como afirma Ezequiel la 
planificación debe demandar respuesta de su 
entorno es decir una  contextualización de la 
planificación. 
Categoría:  
Planificación 
Docente 
Subcategoría 2:  
Planificación de 
estrategias 
Según Díaz Barriga, Frida ed. Trillas “Consideramos que el 
docente debe poseer un bagaje amplio de estrategias, 
conociendo qué 
función tienen y cómo pueden utilizarse o desarrollarse 
apropiadamente. Dichas estrategias de enseñanza se 
complementan con las estrategias o principios motivacionales 
y de trabajo cooperativo…, de los cuales puede echar mano 
para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 
Algunos docentes consideraban que en la 
planificación se podría trabajar con algunas 
estrategias solamente, pero según Díaz Barriga, el 
docente debe manejar una cantidad considerable 
de estrategias y su función para lograr un 
aprendizaje significativo. 
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CATEGORÍAS Y 
SUB CATEGORÍAS 
REFERENTES TEÓRICOS CONCLUSIONES PRELIMINARES 
Categoría:  
Nuevo Enfoque 
Curricular (Rutas 
de Aprendizaje) 
Subcategoría 1: 
Herramientas para 
lograr 
aprendizajes 
significativos 
Según el MINEDU, “Las Rutas del Aprendizaje son  
herramientas valiosas para el trabajo  pedagógico en 
matemática,  comunicación y ciudadanía; plantean 
cuáles son las capacidades y competencias que se 
tienen que asegurar en los estudiantes y los 
indicadores de logros de aprendizajes por niveles de 
educación (inicial, primaria y secundaria)”. 
Algunos docentes consideraban que las rutas de 
aprendizaje solo era una nueva forma de programar, que 
no se clarificaba aún, pero el MINEDU afirma que son 
herramientas valiosas para asegurar los indicadores de los 
logros de aprendizaje. 
Categoría:  
Nuevo Enfoque 
Curricular (Rutas 
de Aprendizaje) 
 
Subcategoría 2:  
Sesiones para 
contextualizar 
Según el MINEDU, “el sistema educativo busca que 
los estudiantes aprendan y que nadie se quede atrás. 
Por eso se propone como visión de futuro para la 
educación nacional, lograr aprendizajes que 
permitan desarrollar capacidades para actuar en el 
mundo afrontando toda clase de retos, en el plano 
personal, social, productivo, ciudadano; y que 
posibiliten seguir aprendiendo a lo largo de la vida, 
es decir, aprender a aprender con autonomía, 
eficacia y de manera permanente, lo que significa ir 
ampliando y progresando en el desarrollo de las 
competencias”. 
Algunos docentes consideraban que las rutas de 
aprendizaje era un modelo y que allí quedaba todo, pero el 
MINEDU nos ha dado mediante la página de PERUEDUCA, 
la oportunidad de descargar sesiones que hacen uso de las 
rutas de aprendizaje y las cuales se pueden modificar y 
contextualizar acorde con las realidades de cada 
institución educativa.. 
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CATEGORÍAS Y 
SUB CATEGORÍAS 
REFERENTES TEÓRICOS CONCLUSIONES PRELIMINARES 
Categoría:  
Estrategias de 
Integración 
Subcategoría 1: 
Complemento para 
la labor docente 
Según José Navarro Perales (1999) “La estrategia que 
permite esa interacción es la tutoría hacia los padres. 
Ella se convierte en el vehículo de participación de los 
padres como coeducadores en la educación de sus hijos. 
Que este modelo tutorial no funcione con la debida 
eficacia se debe a varias y variadas causas, se puede 
incluso llegar a decir, sin ningún prejuicio que las causas 
están o afectan por igual a los dos actuantes en el 
proceso tutorial. Padres y profesores deben asumir la 
responsabilidad que en cada caso les asiste en ello”. 
Algunos docentes consideraban que la participación 
de los padres de familia no era decisiva para lograr 
aprendizajes significativos, pero según afirma José 
Navarro al igual que nosotros los padres tienen 
responsabilidad en el proceso de aprendizaje de sus 
hijos y cada cual debe jugar su rol. 
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ANEXO 04 
Mapa de procesos 
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ANEXO 05 
Árbol de Objetivos 
 
 
 
“Mejorar los niveles de logro de aprendizaje en el área de 
Matemática de los estudiantes del nivel secundario de la IE 
JESÚS ALFONSO TELLO MARCHENA de Cojal Cayaltí” 
Docentes capacitados en el 
manejo del enfoque por 
competencias 
Docentes capacitados en el 
manejo de las Rutas de 
Aprendizaje 
Docentes altamente 
identificados con el 
contexto de nuestra 
comunidad 
Padres involucrados con el 
aprendizaje de sus hijos e 
hijas 
Sensibilizar a los docentes 
en la necesidad de 
implementar los Círculos 
de Interaprendizaje en el 
manejo de las Rutas de 
Aprendizaje 
Comprometer la 
participación de los padres 
de familia en la formación 
integral de sus hijos 
mediante una Escuela de 
Padres 
Sensibilizar a los docentes 
para plasmar sesiones 
contextualizadas que sean 
de interés de los 
estudiantes 
Fortalecer las capacidades 
de los docentes mediante 
la gestión de 
capacitaciones en el 
manejo del Nuevo Enfoque 
por competencias 
 
FINES 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
OBJETIVO  
GENERAL 
